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stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 
Mehr als  3  Milliahen  Bücher - mit 
diesem  Schatz an Druckwerken aus  aker und 
neuet Zeit gehört die  Stadt- und Universitätsbi- 
bliothek  Frankfuri am  Main  zu  den  grasen 
wirenschaftlichen  Bibliathekm  in  Wutsch- 
land. Cie  sieht  ihre Hauptaufgabe darin,  Uni? 
venität und kui€urell imteresskrte Lw  der Ra 
gian  mit  Literatur  aus  allen  Win Für  die  Erschließung  der  Sammlung 
war nach dem Zweiten Wdtkrkg da  Entschei- 
dende noch ZU  tun.  Das  Entdffern det alten 
Schriften, die stiliiti~he  Einordnung von Htia- 
len  und  Miniatumn,  die  UnBrrudiwng  der 
~as$neiCihen.  lagen und Einbwldstmpel id 
die Aufgabe  speziell geschuiter Bibliothekdre 
und Wissenschaftler.  In den zwanziggr Jahren 
unseres Jahrhunderts Bearbeitete die  Kunsthi- 
Qo~ikerin  Rbsy  Schilling  auf  ARegurig  ihres  3 Stadt- und  I Universitätsbibliothek ~m,,kf,,,.t .,,,  waln L 
KAROLINGISCHES 
ELFENBEINRELIEF 
Metz um 850. 
Einbandschmuck eines Lektionars. 
Maße der Tafelgruppe 22 X 17.8 cm. Stadt- und,  Univei'sitllTShibiiMhek  Frankfun am M 
OIE G~~TL~CHI  .OMÖ  E 
Dante Alighieri: Divina commedia. 
Nordostitalien um 1350. Pergament. 
222 BI. 35 X 24 Cm. 
rück.  Die  ältesten datierten  Han 
ten,  die erhalten sind,  stammen aus 
Jahren  1336 und  1337. Die  Frankfu 
Handschrift ist in der  Zeit  um  1350 
standen.  Ein  Wappen  am  oberen  R 
der ersten Seite. das über den Auftra 
ber Aufschluß geben könnte, ist fast 
schen und bisher nicht bestimmt. Die 
nezianische Sprachform des Textes sowie 
er  Stil der  lnitialornarnentik  deuten auf 
tstehung im östlichen Oberitalien. Dem 
der  ,,Commedian  ist als zweiter Teil 
Handschrift  der  von  Jacopo  della 
verfaßte  erste  Gesamtkommentar 
ca  geschriebenen, 
ankfurt geborenen, in 
ndelskaufrnanns Hein-  .#& 
ngte  die  Handschrift 
11  Paradiso. Initiale L: 
Dante,  zwischen zwei  blühenden 
Lorbewbriumen  stehend, 
schaut empor zu den fünf Sternen. 
Unterer Randstreifen: 
Dante erblickt Beatrice. 
I  "L. .  statteten  Cornmedia-Handschriften  Als  3111i61 irn Jahr  19QQ  von 
I 
mHokpunlrtI 
SEhaffen dar  und 
ste  ~uchiietkn  UK  Mbllrahan Apok, 